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ПОЗДРАВИ 
Здраво MERHABA мер(х)аба 
Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н 
Добар ден! İYİ GÜNLER! ији  ѓунлер! 
Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! 
Што правиш? NASILSINIZ? нас’лс’н’з? 
Добар сум, благодарам  İYİYİM SAĞ OLUN ијијим, са олун 
Како Ви е името? ADINIZ NE? aд’н`з не? 
Моето име е Мехмед ADIM MEHMET ад`м Мехмет 
Мило ми е MEMNUN OLDUM мемнун олдум 
До видување HOŞÇAKALIN хошча кал`н 
Ќе се видиме подоцна SONRA GÖRÜŞÜRÜZ сонра ѓорушуруз 
Добра ноќ İYİ GECELER ији геџелер 
Ви благодарам TEŞEKKÜR EDERİM тешеќур едерим 
Благодарам за... ...İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ичин тешеќур едерим 
Подарок HEDİYE Хедије 
Вечер AKŞAM акшам 
Нема за што BİRŞEY DEĞİL биршеј деил 
Може да Ве прашам...? BİR ŞEY SORABİLİR MİYİM? бир шеј сорабилир мијим? 
Овде може да се пуши? BURADA SİGARA İÇİLİR Mİ? бурада сигара ичилир ми? 
Може овде да седнам? BURAYA OTURABİLİR MİYİM бураја отурабилир мијим? 
За жал не NE YAZIK Kİ,HAYİR не јаз’к ки хај’р 
Како си (сте)? NASILSIN (NASILSINIZ)? Нас’лс’н (нас’лс`н’з) 
Како оди работата? İŞLER NASİL?/NASIL GİDİYOR? ишлер нас’л?/нас’л гидијор 










Благодарам TEŞEKKÜR EDERİM тешеќур едерим 
Многу благодарам ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM чок тешеќур едерим 
повелете BUYURUN бујурун 
да EVET евет 
не HAYIR хај’р 
извинете ÖZÜR DİLERİM озур дилерим 
Простете ми AFFEDERSİNİZ аффедерсиниз 
Многу ми е жал ÇOK AFFEDERSİNİZ чок аффедерсиниз 
Не разбирам ANLAMIYORUM Анлам’јорум 
Не зборувам турски TÜRKÇE BİLMİYORUM туркче билмијорум 
Турски не зборувам многу добро  TÜRKÇEM İYİ DEĞİL туркчем ији деил 
Зборувајте пополека Ве молам YAVAŞ KONUŞABİLİR MİSİNİZ LÜTFEN јаваш конушабилир мисиниз лутфен 




0 SIFIR с`ф`р 
   
1 BİR бир 11 ON BİR он бир 
2 İKİ ики 12 ON İKİ он ики 
3 ÜÇ уч 13 ON ÜÇ он уч 
4 DÖRT дорт 14 ON DÖRT он дорт 
5 BEŞ беш 15 ON BEŞ он беш 
6 ALTI алт` 16 ON ALTI он алт` 
7 YEDİ једи 17 ON YEDİ он једи 
8 SEKİZ секиз 18 ON SEKİZ он секиз 
9 DOKUZ докуз 19 ON DOKUZ он докуз 
10 ON Он 20 YİRMİ Јирми 
21 YİRMİ BİR јирми бир 70 YETMİŞ Јетмиш 
22 YİRMİ İKİ јирми ики 80 SEKSEN Сексен 
23 YİRMİ ÜÇ јирми уч 90 DOKSAN Доксан 
24 YİRMİ DÖRT јирми дорт 100 YÜZ Јуз 
25 YİRMİ BEŞ јирми беш 101 YÜZ BİR јуз бир 
26 YİRMİ ALTI јирми алт` 102 YÜZ İKİ јуз ики 
27 YİRMİ YEDİ јирми једи 103 YÜZ ÜÇ јуз уч 
28 YİRMİ SEKİZ јирми секиз 200 İKİ YÜZ Икијуз 
29 YİRMİ DOKUZ јирми докуз 300 ÜÇ YÜZ Учјуз 
30 OTUZ отуз 400 DÖRT YÜZ Дортјуз 
40 KIRK к’рк 500 BEŞ YÜZ Бешјуз 
50 ELLİ Елли 1000 BİN Бин 










Каде? NEREDE? нереде? 
Каде е царината? GÜMRÜK NEREDE? ѓумрук нереде? 
Каде е пасошката контрола? PASAPORT KONTROLÜ NEREDE? пасапорт контролу нереде? 
Имате ли нешто да пријавите? DEKLARE EDECEK BİRŞEYİNİZ VAR MI? 
декларе едеџек  
биршејиниз вар м’? 
Немам ништо за пријавување DEKLARE EDECEK BİRŞEYİM YOK 
декларе едеџек  
биршејим јок 
Имам работи за пријавување DEKLARE EDECEK BİRŞEYİM VAR 
декларе едеџек  
биршејим вар 
Каде е зоната за подигање на багаж? BAGAJI NEREDEN ALABİLİRİZ? багаж’ нереден алабилириз? 
Каде е одделот за информации? ENFORMASYON NEREDE? енформасјон нереде? 
Сакам ...İSTİYORUM ...истијорум 
Би сакал место до прозорот CAM TARAFINDA OTURMAK İSTİYORUM џам тараф’нда отурмак истијорум 
Имате ли летови за ...? ... İÇİN UÇUŞ VAR MI? ... ичин учуш вар м’? 
Кога е првиот лет? EN YAKIN UÇUŞ NE ZAMAN? ен јак’н учуш не заман? 
Тоа е директен лет? BU UÇUŞ DİREK Mİ? бу учуш дирек ми? 
Можам ли оваа чанта да ја земам со мене? 
BU ÇANTAYI (VALİZİ) YANIMA ALABİLİR 
MİYİM? 
бу чантај’ (вализи) јан’ма алабилир 
мијим? 
Имате повеќе килограми багаж FAZLA BAGAJINIZ VAR фазла багаж’н’з вар 
Колку да платам за вишок багаж? FAZLALIK BAGAJ İÇİN NE KADAR ÖDEMELİYİM? фазлал’к багаж ичин не кадар одемелијим? 
Ова е мојот(моето,мојата)... İŞTE BU BENİM... иште бу беним 
билет BİLET билет 
пасош PASAPORT пасапорт 
Каде се прават резервации за билети? BİLET REZERVASYONU NEREDE YAPILIR? билет резервасјону нереде јап’л’р? 
Ова е директен лет? BU UÇUŞ DIREK Mİ? бу учуш дирек ми? 
Кога треба да бидам на аеродромот? HAVА LİMANINDA SAAT KAÇTA OLMALIYIM? хава лиман`нда саат качта олмал’ј’м? 
Автобусот до аеродромот тргнува  од.... SERVİSİMİZ... DAN KALKIYOR сервсимиз ... дан калк’јор 
Го објавија ли слетувањето?  UÇAĞIN İNİŞ ZAMANI AÇIKLANDI MI? Уча’н иниш заман’ ач’кланд’ м’? 
Каде може да најдам количка за багаж?  BAGAJ ARABASI NEREDE BULABİLİRİM? багаж арабас’н’ нереде булабилирим? 
Каде се наоѓа менувачницата? DÖVİZ OFİSİ NEREDE BULUNUR?  довиз офиси нереде булунур? 
Каде се наоѓа Дјути фри шопот? DÜTY FREE NEREDE? дјути фри нереде? 
Можете ли да ми резервирате карта?  BENİM İÇİN BİLET AYARLAYABİLİR  MİSİNİZ?  беним ичин билет ајарлајабилир мисиниз? 
Може ли да резервирам карта по 
телефон? 
 TELEFONLA BİLET AYARLAYABİLİR MİYİM? телефонла билет  ајарлајабилир мијим? 
Колку трае важноста на картата? BİLETİN KULLANMA SÜRESİ NE KADAR? билетин кулланма суреси не кадар? 
Колку багаж може да се носи бесплатно? ÜCRETSİZ NE KADAR BAGAJ TAŞIYABİLİRİM? уџретсиз не кадар багаж таш’jaбилирим?  
Јас немам багаж BAGAJIM YOK багаж’м јок 
Оваа торба ќе ја  
носам со себе 












ДВИЖЕЊЕ ПО ГРАДОТ 
Каде можам да најдам 
 такси? 
TAKSİ  NEREDE BULABİLİRİM? такси нереде булабилирим? 
Каде застанува автобусот? OTOBÜS NEREDE DURUYOR? отобус нереде дурујор? 
Каде е излезот? ÇIKIŞ NEREDE? ч’к`ш нереде? 
Одвезете ме на оваа адреса, Ве молам BENİ BU ADRESE GÖTÜRÜN, LÜTFEN бени бу адресе ѓотурун љутфен 
Колку треба да платам? BORCUM NE KADAR? борџум не кадар? 
Можете ли овде да застанете? BURADA DURABİLİR MİSİNİZ? бурада дурабилир мисиниз? 
Овој автобус оди ли до Аксарај? BU OTOBÜS АKSARAY`A GİDİYOR MU? бу отобус Аксараја гидијор му? 
Карта за Аланија,  
Ве молам 










Извинете, каде се наоѓа...? AFFEDERSİNİZ ... NEREDE? аффедерсиниз ... нереде? 
Одете... ...GİDİN ...гидин 
Одете право DÜZ GİDİN дуз гидин 
Одете натаму O TARAFA GİDİN о тарафа гидин 
Одете назад GERİ DÖNÜN гери донун 
Свртете... DÖNÜN... донун... 
Свртете на десно SAĞA DÖNÜN са`а донун 
Свртете на лево SOLA DÖNÜN сола донун 
На крајот на улицата SOKAĞIN SONUNDA сока’н сонунда 
На аголот KÖŞEDE ќошеде 
Првата кривина налево İLK VİRAJDA SOLA илк виражда сола 
Втората кривина на десно İKİNCİ VİRAJDA SAĞA икинџи виражда са’a 
Тоа е блиску? YAKIN MI? јак’н м’? 
Тоа е далеку? UZAK MI? узак м’? 
До тебе ...YANINDA ...јан’нда 
семафор TRAFİK IŞIĞI трафик  ишиги 
улица SOKAK сокак 
раскрсница KAVŞAK кавшак 
парк PARK парк 















Би сакал соба BOŞ ODANIZ VAR MI бош одан`з вар м’ 
Моето име е ... BENİM ADIM... беним ад’м... 
Имам резервирано соба REZERVASYONUM VAR резервасјонум вар 
За еден човек BİR KİŞİLİK бир кишилик 
За двајца İKİ KİŞİLİK ики кишилик 
Јас резервирав од претходно ÖNCEDEN REZERVASYON YAPTIM онџеден резервасјон јапт’м 
За една ноќ BİR GECELİK бир геџелик 
За две ноќи İKİ GECELİK ики геџелик 
За една недела BİR HAFTALIK бир хафтал’к 
Имате ли друга соба? BAŞKA ODANIZ VAR MI? башка одан`з вар м’? 
Собата е со купатило? ODA BANYOLU MU? ода банјолу му?  
Има ли интернет? İNTERNET BAĞLANTISI VAR MI? интернет баалант’с` вар м’? 
Имате ли потивка соба? DAHA SAKİN ODANIZ VAR MI? даха сакин одан`з вар м’? 
Имате ли поголема соба? DAHA BÜYÜK ODANIZ VAR MI? даха бујук одан`з вар м’? 
Овде има ли спортска сала? ANTREMAN ODASI VAR MI? антреман одас’ вар м’? 
Овде има ли базен? BURADA HAVUZ VAR MI?  бурада хавуз вар м’? 
Имате ли телефакс? FAKS MAKİNESİ VAR MI? факс макинеси вар м’? 
Колку чини собата? ODANIN FİYATI NE KADAR? oдан’н фијат’ не кадар? 
Има ли попуст за деца? ÇOCUK İNDİRİMİ VAR MI? чоџук индирими вар м’? 
Кој е бројот на собата? ODANIN NUMARASI KAÇ? одан’н нумарас’ кач? 
На кој спрат? HANGİ KATTA? ханги катта? 
Собата е на ... спрат ODANIZ...KATTADIR Одан’з ... катта  
Можам ли да ја видам собата? ODAYI GÖREBİLİR MİYİM? oдаj' ѓоребилир мијим? 
Имате ли други соби...? BAŞKA ODALAR VAR MI? башка одалар вар ми? 
поевтино DAHA UCUZ даха уџуз  
потивко SESSİZ сессиз 
комфорно KONFORLU конфорлу 




ЗАПОЗНАВАЊА И КОМУНИКАЦИИ 
Здраво, како се викате? MERHABA ADINIZ NEDİR? мер(х)аба, адин`з недир? 
Може ли овде да седнам? BURAYA OTURABİLİR MİYİM? бураја отурабилир мијим? 
Каде живеете? NEREDE YAŞIYORSUNUZ? нереде јаш’jорсунуз? 
Живеам во Аланија ALANYA`DA aланјада 
Ова е мојот пријател BU BENİM ARKADAŞIM бу беним аркадаш`м 
Ова е мојoт/мојата сопруг/сопруга 
 
BU BENİM EŞIM бу беним ешим 
Јадењата се многу вкусни YEMEKLER ÇOK LEZZETLİ јемеклер чок леззетли 
 Јас сум заедно со моето семејство AİLEMLE BİRLİKTEYİM аилемле бирликтејим 
Ние сме туристи BİZ TURİSTİZ биз туристиз 
Сакате ли да танцувате? DANS ETMEYİ SEVER MİSİNİZ? данс етмеји север мисиниз? 
Можам ли да се запознам со Вашиот пријател? ARKADAŞINIZLA TANIŞABİLİR MİYİM? aркадаш’н`зла танишабилир мијим? 






Каде има овде добар ресторан? NEREDE İYİ BİR LOKANTA VAR ? нереде иjи бир локанта вар? 
Маса за двајца, е молам İKİ KİŞİLİK BİR MASA LÜFTEN ики кишилик бир маса, љутфен 
Мени, ве молам MENÜ, LÜFTEN мену, љутфен 
Предјадења ÖN YEMEK он јемек 
Главно јадење ANA YEMEK ана јемек 
Десерт TATLI татл’ 
Би сакал нешто да се напијам BİRŞEY İÇMEK İSTİYORUM биршеј ичмек истијорум 
Чаша чај, Ве молам BİR ÇAY LÜTFEN бир чај, љутфен 
кафе со млеко SÜTLÜ KAHVE сутлу кахве 
пиво BİRA бира 
Вегетаријанско мени, Ве молам VEJETARYAN MENÜ LÜTFEN вежетарјан мену,љутфен 
Тоа е се HEPSİ BU хепси бу 
Сметката, Ве молам HESAP LÜTFEN хесап, љутфен 
појадок KAHVALTI кахвалт` 
ручек ÖĞLE YEMEĞİ ојле јемеи 
вечера AKŞAM YEMEĞİ акшам јемеи 
Добар апетит! AFİYET OLSUN! афијет олсун! 
На здравје! (живели) ŞEREFЕ! шерефе! 
Ова е многу вкусно! LEZZETLİ! леззетли! 
Чинија TABAK табак 
Виљушка ÇATAL чатал 
Нож BIÇAK б‘чак 
лажица KAŞIK каш’к 
салфетка PEÇETE печете 
шолја (филџан) FİNCAN финџан 
Чаша BARDAK бардак 
шише вино BİR ŞİŞE ŞARAP бир шише шарап 
 мраз BUZ Буз 
Сол TUZ Туз 
бибер BİBER бибер 
шеќер ŞEKER шеќер 
супа ÇORBA чорба 
салата SALATA салата 
леб EKMEK екмек 
Путер TEREYAĞI тереја’ 
Ориз PİLAV пилав 
Сирење PEYNİR пејнир 
зеленчук SEBZE себзе 
пиле TAVUK тавук 
свинско DOMUZ  ETİ домуз ети 
говедско DANA ETİ дана ети 
сок MEYVE SUYU мејве сују 
сладолед DONDURMA дондурма 
Уште еден, Ве молам BİR TANE DAHA LÜTFEN бир тане даха, љутфен 
луто ACI Аџ’ 





















Колку е часот? SAAT KAÇ? саат кач? 
пладне ÖĞLE ојле 
полноќ GECE YARISI геџе јар’с` 
Сега е 13 часот SAAT BİR саат бир 
Сега е 14 часот SAAT İKİ саат ики 
Сега е 15 часот30 минути SAAT ÜÇ BUÇUK саат уч бучук 
Сега е 17 часот 45 минути SAAT DÖRDÜ KIRKBEŞ GEÇİYOR са`ат дорду киркбеш гечијор 
Сега е 19 часот3 минути SAAT YЕDİYİ ÜÇ GEÇİYOR саат једији уч гечијор 
утро SABAH сабах 
ден ÖĞLEDEN SONRA ојледен сонра 
вечер AKŞAM акшам 
ноќ GECE геџе 
денес BUGÜN буѓун 
утре YARIN jар’н 
вчера DÜN дун 
сега ŞİMDİ шимди 
после SONRA сонра 
веднаш HEMEN хемен 
















пари PARA пара 
турска лира TÜRK LİRASI турк лирас` 
банка BANKA банка 
Каде се наоѓа банката? BANKA NEREDE? банка нереде? 
Би сакал да сменам пари BEN PARA BOZDURMAK İSTİYORUM бен пара боздурмак истијорум 
Курсна листа  KURS LİSTESİ курс листеси 











Ова колку кошта? BUNUN FİYATI NE KADAR? бунун фијат’ не кадар? 
Напишете ми го тоа, Ве молам YAZAR MISINIZ LÜTFEN јазар м’с’н’з љутфен 
Кога се отвора продавницата? DÜKKAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR? дјуќан саат качта ач’л`јор? 
Кога затвора продавницата? DÜKKAN SAAT KAÇTA KAPANIYOR? Дуќан саат качта капан`јор? 
Јас го сакам тоа BEN BUNU İSTİYORUM  бeн буну истијорум 
Сакам филм за апаратот FOTOĞRAF MAKİNEM İÇİN FİLM İSTİYORUM фотораф макинем ичин филм истијорум 
Ми треба карта на градот ŞEHİR HARİTASI İSTİYORUM шехир харитас’ истијорум 
Стоковна куќа MAĞAZA мааза 
женска облека BAYAN GİYİSİLERİ бајан гијисилери 
машка облека ERKEK GİYİSİLERİ еркек гијисилери 
Слаткарница PASTANE пастане 
Супермаркет SÜPERMARKET супермаркет 
месарница KASAP касап 
пазар PAZAR пазар 
 
ОСТАНИ НА ВРСКА 
телефон TELEFON телефон 
Морам да телефонирам TELEFON ETMEM GEREK телефон етмем герек 
Овде има ли телефонска говорница? TELEFON KULÜBESİ VAR MI? телефон кулубеси вар м’? 
факс FAKS Факс 
Треба да испратам факс FAKS GÖNDERMEM GEREK факс ѓондермем герек 
За мене има ли факс? BANA FAKS VAR MI? бана факс вар м’? 
е-мејл  E-MAİL е-маил 
Каде има овде компјутер? BİLGİSАYAR NEREDE VAR? билгисајар нереде вар? 
Морам да испратам е-мејл E-MAİL GÖNDERMEM GEREK е-маил ѓондермем герек 
Можам да го искористам интернетот? İNTERNET`E BAĞLANABİLİR MİYİM? интернете багланабилир мијим? 
Имате веб сајт на интернет? WEB SAYFANIZ VAR MI? веб сајфан’з вар м’? 
Каде се наоѓа поштата? POSTANE NEREDE? постане нереде? 
Ми требаат поштенски марки PUL, LÜTFEN пул, љутфен 
Колку чини ова да се испрати? BUNU GÖNDERMEK KAÇ PARA ?  Буну ѓондермек кач пара? 
 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНЦА 
Билет ве молам BİLET, LÜTFEN билет љутфен 
за Анкара ANKARA`YA анкараја 
во еден правец TEK YÖN тек јон 
во два правци GİDİŞ DÖNÜŞ гидиш донуш 
Од кој перон? HANGİ PERON? ханги перон? 
Кога возот заминува? TREN SAAT KAÇTA HAREKET EDİYOR? трен саат качта харекет едијор? 
Кога пристигнува возот? TREN SAAT KAÇTA GELİYOR? трен саат качта гелијор? 
Возот доцни? TREN GEÇ Mİ KALIYOR? трен геч ми кал’јор? 
Има ли вагон-ресторан? RESTORANLI VAGON VAR MI? ресторанли вагон вар м’? 







ПОМОШ ВО ОДРЕДЕНИ СИТУАЦИИ 
Можете ли да ми помогнете? BANA YARDIM EDER MİSİNİZ? бана јард`м едер мисиниз? 
Го изгубив свој багаж BAGAJIMI KAYBETTİM Багаж’м’ кајбеттим 
Го изгубив новчаникот CÜZDANIMI KAYBETTİM џуздан’м` кајбеттим 
Го изгубив пасошот PASAPORTUMU KAYBETTİM пасапортуму кајбеттим 
Се изгубив KAYBOLDUM кајболдум 
Помош! İMDAT! имдат! 
Полиција! POLİS! полис! 
Ме ограбија CÜZDANIM ÇALINDI џуздан`м чалинд` 
Не знам каде ми е детето ÇOCUĞUM KAYBOLDU чоџуум кајболду 
Ми треба лекар DOKTORA İHTİYACIM VAR доктора ихтијаџ`м вар 
Повикајте брза помош AMBULANS ÇAĞIRIN амбуљанс ча’р`н 
Имам алергија на пеницилин PENİSİLİN`E ALERJİM VAR пенисилине алержим вар 
Ми се врти во главата BAŞIM DÖNÜYOR баш`м донујор 
Ми се повраќа MİĞDEM BULANIYOR мидем булан`јор 
Ме боли раката KOLUM AĞIRIYOR колум а’р’јор 
Ме боли ногата BACAĞIM AĞIRIYOR баџа`м а’р`јор 
















ДЕНОВИ ВО НЕДЕЛАТА И МЕСЕЦИТЕ 
Понеделник PAZARTESİ пазартеси 
Вторник SALI сал` 
Среда ÇARŞAMBA чаршамба 
Четврток PERŞEMBE першембе 
Петок CUMA џума 
Сабота CUMARTESİ џумартеси 
Недела PAZAR пазар 
Јануари OCAK оџак 
Февруари ŞUBAT шубат 
Март MART март 
Април NİSAN нисан 
Мај MAYIS мај`с 
Јуни NAZİRAN хазиран 
Јули TEMMUZ теммуз 
Август AĞUSTOS аустос 
Септември EYLÜL ејлул 
Октомври EKİM еким 
Ноември KASIM кас’м 
Декември ARALIK арал`к 
Овој понеделник BU PAZARTESİ бу пазартеси 
Минатата недела GEÇEN HAFTA гечен хафта 
20-ти март YİRMİ MART јирми март 
Која дата е денес? BUGÜN’ÜN TARİHİ? Буѓунун тарихи? 











Можете да ми препорачате ресторан? İYİ BİR LOKANTA TAVSİYE EDER MİSİNİZ? ији бир локанта тавсије едер мисиниз? 
Какво кафе ми препорачувате? NASIL BİR KAHVE TAVSİYE EDERSİNİZ? нас’л бир кахве тафсије едерсиниз? 
Овде во близина има кино? YAKINDA SİNEMA VAR MI? jак’нда синема вар м’? 
Овде во близина има музеј? YAKINDA MÜZE VAR MI? jак’нда музе вар м’? 
Овде во близина има добар бар? YAKINDA İYİ BAR VAR MI? Јак’нда  ији бар вар м’? 
Каде овде може да се плива?  NEREDE YÜZEBİLİRİM?  нереде јузебилирим? 
Каде овде може да се трча? NEREDE KOŞABİLİRİM? нереде кошабилирим? 
Дали во близина има место за танцување? YAKINDA  DANS EDECEK BİR YER VAR MI? 
 










ПРАШАЊА И ОПИСИ 
Каде? NEREDE? нереде? 
Каде е излезот? ÇIKIŞ NEREDE? ч‘к’ш нереде? 
Што? NE? не? 
Која Ви е е-мејл адресата? E-MAIL ADRESİNİZ NE? имејл адресиниз не? 
Кој? KİM? ким? 
Кој е тоа? KİM O? ким о? 
Кога? NE ZAMAN? не заман? 
Кога тоа ќе се направи? NE ZAMAN OLUR? не заман олур? 
Како? NASIL? нас’л? 
Колку? ...NE KADAR? ...не кадар? 
Колку кошта ова? BUNUN FİYATI NE KADAR? бунун фијат’ не кадар? 
голем / мал BÜYÜK / KÜÇÜK бујук / ќучук 
Добар(добро) / лош(лошо) İYİ / KÖTÜ ији / ќоту 
Убав(о) / грд(о) GÜZEL / ÇİRKİN ѓузел / чиркин 
Жешко/студено SICAK / SOĞUK с’џак / соук 
висок / низок UZUN / KISA(ALÇAK) узун / к’са(алчак) 
дебел / слаб ŞİŞMAN / ZAYIF шишман / заj`ф 
старo / новo ESKİ / YENİ ески / jени 
стар / млад YAŞLI / GENÇ јашл`/ генч 
среќен / несреќен MUTLU / ÜZGÜN мутлу /узѓун 
брз / спор ÇABUK / YAVAŞ чабук / јаваш 
блиску / далеку YAKIN / UZAK јак`н / узак 
црвено KIRMIZI к’рм’з’ 
сино MAVİ Мави 
жолто SARI сар’ 
зелено YEŞİL Јешил 
портокалово PORTAKAL  портакал  
модро MOR мор 
црно SİYAH сијах 
бело BEYAZ бејаз 
кафеаво KAHVERENGİ кахверенги 
извонредно! HARİKA! харика! 
ужасно! ÇOK KÖTÜ! чок ќоту! 
добро TAMAM океј 
не знам BİLMİYORUM билмијорум 
важно ÖNEMLİ онемли! 
Биди внимателен! DİKKATLİ OL! диккатли ол! 
уживајте! KEYİFİNİZE BAKIN! кејифинизе бак’н! 
Успех! BAŞARILAR! башар’лар! 
 
